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Bérlet 42-ik  szám , C í i
november hó 18-án,
másod szór:
Dráma 4 felvonásban Trta: Gutzkow. Magyarra átdolgozta: Odry Árpád.
Wanderstraaten Manassé, gazdag kereskedő 
|  Judith, leánya — —
l Bezi Jochai, vőlegénye —
| De Sylvá, orvos — —
Rabbi Ben Akiba — —
Eszter, özvegy (vak) — —
| Uriel A costa i 
I Rnben ; fiai 
t Joel










Baruch Spinozza, Uriel tanítványa 
De Santos) ,









F. Kállai Lujza. 
Pálfi Bertalan. 
Szabó Sándor.
Nők, férfiak. Történik Amsterdamban, az 1640-ik évben.
lE E e ly ’áL ra .lc  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. - 11. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I— VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól — Xlll-ig 2 kor. XlII-tói—-XVIl-ig 
1 kor. 60 fill. Emeleti zártszék I. és Ií. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a föld­
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—Í2, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete  7, 9% órakor.
Holnap, kedden, november hó 19-én, bérlet 43-ik szám „A“
SAKT-TOTT.
Kinai operette 3 felvonásban.
Szerdán, november hó 20-án, bérlet 44-ik szára „B“
3VE üsor:
A z  á l l a r n t i  k á  . Vígjáték 3 felvonásban. I r t a : Bisson.
Csütörtökön, november hó 21-én, bérlet 45-ik szám „C “ A  k i s  h e r o s e g .  Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Lecoeq.
Pénteken, november hó 22-én, bérlei 46-ik szóm „A “ — Sziumtt 3 felvonásban. I r ta :  Sudermann.
Szombaton, november hó 23-án, bérlet 47 ík szám „B “ A  m o d e l l ,  Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Souppé.
Vasárnap, november hó 24-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A  v i z ö s f t n  Vig énekes színmű 5 felvonásban; este 7 és fél 
órakor, bérletszünetben, újdonságul először: A  falu  beOBÜlete. Eredeti népszinmü 3 felvonásban l i t a :  Fereuczy Ödön. Zenéjét szerzetté : Palotai Andoi
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